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自己的做法 。首先 ,他认为 ,对博士生而言 ,治学上













来 ,讲得明白易懂 ,语不深奥 ,似乎就没有学问 。这
使许多人尚未真正深入就自认为学问已经做得很
深了 ,不再进一步努力深入 。 “文贵约而指通 ,言尚
省而趋明。”其实最高深的学问 ,也可以用最简明的































才培养与教学改革咨询 ”的成果 ,于 2000年获得
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授 、讲解叙述而外 ,甚少质疑问难 ,是灌输知识 ,而
非启发思想 。盖由于一班学生人数常嫌过多 ,而程
度智慧 ,又多不相等 ,师生之间遂少辩难机会 。二
曰师生关系太疏 。三曰过重技术之传授 ,忽略人格






里 ,谈学问中的人生 ,也谈人生中的学问 ,话题有时
事先确定 ,有时即兴而谈 ,可以是学术思想上的理
性探讨 ,也可以是生活情感上的轻松交流 ,大家 “各
言尔志 ”,相互切磋琢磨 。其间 ,沙龙虽然经历了规
模和影响从小到大的发展过程 ,可一直不变的宗旨
就是以修养为中心 ,讲求做人 、做事 、做学问的精
神 、态度和方法的熏陶濡染 ,被学生们誉为 “民间思




授 、大塚丰教授 ,加拿大学者 、国际著名比较教育学
家 RuthHayhoe等国际友人来厦门大学高教研究所
访问时 ,都慕名参加了潘教授的周末学术沙龙 。其























中有 `实际 ' ;在写文章 、做报告时 ,心中有读者 、听




论点 ,论证自己的理论 。” “很多青年理论工作者颇
有才气 ,但如果不联系实际 ,光说空话 ,这样的才气
是难有生命力的。理论还必须由实践来检验 ,通过






为博士生开设 “中国高等教育问题研究 ”课程期间 ,
潘教授每年都带全体博士生出去搞调研 。如 2002
年到长沙高校考察 , 2003年到宁波考察民办高校 ,
2004年到西安考察民办高校 , 2005年到北京考察
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